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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se desarrolla la idea de proyecto que se plantea de manera concurrente 
desde las disciplinas de Diseño Urbano (DU), Diseño Arquitectónico (DA) y Diseño 
Constructivo (DC), que comprenden la labor de la arquitectura desde el ámbito 
académico, y que permiten que el desarrollo del proyecto Monolito Excavado, se aborde 
desde diferentes escalas de intervención. 
 
METODOLOGÍA:   
 
El presenta trabajo presenta el desarrollo de un proyecto que comprende varias escalas y 
que se plantea en funcion al planteamiento de problemas como punto de partida para 
proyectar teniendo problemas puntuales de la arquitectura, proponiendo también dentro 
de esta metodologia el analisis de referentes como instrumento de referencia, ademas se 
desarrolla el proyecto en funcion de la mirada analitica, la estrategia proyectual, la logica 
operativa y la sintesis creativa, como herramientas que permiten desarrollar el proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PROYECTO, ESTEREOTOMÍA, BASAMENTO, RECINTO, ESPACIO PÚBLICO Y 
CONTINUIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El ejercicio de investigación y proyectación se realizó a partir de la lógica operativa 
aplicada como la conversión de los elementos más básicos en datos tangibles que 
pudieran ser modificados y aplicados fácilmente en los procesos, además para que 
sirvieran de referencia de cuanto beneficia o afecta el desarrollo de este proyecto. Los 
demás elementos se aplicaron también rigurosamente haciendo de este proceso un 
continuo avance y retroceso en las diferentes escalas, lo que permitió una apropiación de 
cada uno de los procesos llevados a cabo. 
 
El planteamiento de problemas permitió el desarrollo de un proyecto enfocado en la 
arquitectura y las distintas formas de llevarla a cabo con lo cual cada una de las 
decisiones tomadas corresponde a una evaluación consiente de las intenciones que se 
tuvieron para el desarrollo del proyecto, además por medio del el planteamiento de 
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problemas se logró dejar de lado la subjetividad de la arquitectura ya que se planteó un 
proyecto que resolvió un problema concreto por medio de la investigación de referentes y 
la aplicación de procesos coherentes, 
 
Se logró el desarrollo de un proyecto desde diferentes escalas de intervención, en donde 
se tuvieron en cuenta aspectos importantes en la ciudad que no solo están presentes en 
este lugar específico haciendo que este proyecto pueda llegar a ser un modelo fácilmente 
replicable en toda la ciudad, ya con la intervención de piezas urbanas que van 
conformando un tejido fue posible teóricamente consolidar un sector, dotándolo de 
espacio público, equipamientos y actividades. 
 
La estereotomía se evidencia en cada uno de los aspectos del proyecto, y define el rumbo 
de este, ya que en relación directa con esta, se establece el basamento como elemento 
que confirma las intenciones que se tienen inicialmente. 
 
Por medio de la estereotomía se hace contundente la relación con los diferentes 
elementos predominantes en el contexto, los cerros orientales y la biblioteca de la 
Universidad Jorge Tadeo, ya que la pieza urbana logra enmarcar el paisaje y crear 
unidad, que además de ser evidente en planta se hace evidente en fachada. 
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